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117、矢代操著書 『民法財産取得篇講義j
-120一
118、矢代操辞令
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
119、ボワソナード (明治期)
120、ボワソナードを囲んだ記念写真 (明治期)
- 121ー
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
121、西国寺公望
122、記念写真 (1884・明治17年)
-122一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
123、杉村虎一
124、磯部四郎
-123一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
125、井上正一
依量先 頭
熊野敏主君
126、熊野敏三
-124一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
127、記念写真 (1901・明治34年)
128、創立30周年記念写真 (1911・明治44年)
-125一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
129、指揮を執る山田耕符
130、児玉花外
-126一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
131、木下友三郎
132、携湾総明
-127-
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
133、志田郷太郎
134、近藤民雄
-128一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
135、春日井薫
136、阿保浅次郎
-129一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
137、小島憲
138、長谷川太一郎
-130一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
139、松岡熊三郎
140、武田孟
-131一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
141、佐々木吉郎
142、小出康二
-132-
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
143、長野国助
144、渡辺政人
-133一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
145、中川富弥
146、水野東太郎
ー 134
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
147、加藤五六
148、小牧正道
-135一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
149、斎藤正直
150、後藤信夫
一136
明治大学史資料センター所蔵写真目録 (阿部)
151、麻生平八郎
152、松本留義
-137-
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
153、山本進一
154、島田正郎
-138一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
155、尾佐竹猛
156、尾佐竹猛
-139一
大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
157、布施辰治
158、三木武夫 (雄弁部時代)
-140一
